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Abstrak
DieseArbeitbeabsichtigt (1) die Formen des Konfliktsim Roman Der GeteilteHimmel, (2) die Uhrsache des
Konfliktsim Roman Der GeteilteHimmelzuuntersuchen. Die datensinddurchLesen- und Notiztechnikaus Roman Der
GeteilteHimmel.DieQuelledieserArbeitist Roman Der GeteilteHimmel von Christa Wolf. Die
EieneAnnäherungdurcheineeinePsychologische literature. Die Datenquelle der Forschungist Der geteilteHimmel von
Christa Wolf. esverwendetliterarischenPsychologiezurAnalyse der Daten. Der Wegist das Findenob die
KonflikteausinternenoderexternenUrsachenkommen. Früher war esgelesen und Aufnahmetechnik die Daten, die
dieWörter, Sätze, Absatz und Gespräche, die KonfliktzeigtbeachtenSie, um zusammeln.
Die ErgebnissedieserArbeitkönnenfolgendermassenzussamengefastwerden. (1) Die Formen des Konfliktsdurch
die Hauptfigurenim Roman Der GeteilteHimmelzeigtsichdurch die inneren und äuβeren Konflikte. Die Stellung die
innerenKonfliktsistdurch die Hauptfigurenim Roman Der GeteilteHimmelcharakterisiert. Die äuβeren
Konfliktesindzwischen Rita und Manfred, ihre Mutter und ihreTante. (2) Die Ursache des Konfliktsim Roman Der
GeteilteHimmelzeigtsichdurcheinigeAspekten Die Bereitschaft, hat sichnichtbewahrheitet, den Kontrast der
Aktivitäten. EsgibttatsächlicheStörungoderunterschiedlicheWahrnehmungen und Interdependen.
Schlüsselwörter: Der Konflikt, Rita , Der GeteilteHimmel von Christa Wolf
Abstract
The purpose of this research are to describe : (1) kind of conflicts, that happened in main character of the
story Rita (2) the causes of conflicts that happened to Rita.
The data source of the research is Der GeteilteHimmelby Christa Wolf .it used  literary psychology for analysis the
data. The way is finding weather the conflicts come from internal or external cause. It used read and recording
technique to collect the data, which note the words, sentences, paragraph and conversations that indicates conflict.
The results of the research are (1) there are two Kinds of conflicts in the main character of the story Rita, they are
external and internal conflict. Internal Conflict is conflict that happen in Rita against herself. External conflict
happened between Rita and Manfred, her mother and her aunt. (2)it’s caused because of some aspects : The
willingness didn’t come true, the contrast of activities. There is actual disruption   or different perceptions and
interdependence.
Key Words : Conflict , Rita , Der GeteilteHimmel by Christa Wolf
EINFÜHRUNG
Rita als Spiegel der Gesellschaft DDR (Ost-
Deutschland). Der HauptinternenKonflikt in der Regel
durch die Hauptfigurerlebt. Rita Seidel ist die Hauptfigur in
dem Roman Der HimmelGeteilte positive Wahrnehmung
der sozialistischenGesellschaft. Dies
istnichtimEinklangmitdemDenken Manfred. Die Studentin
Rita Seidel befindetsich in einertiefenKrise. Ihr Freund
Manfred in Westberlinnichtzüruckgekehrt.Sie muβ
sichentscheidenobsie in RDJ Blieboderfolgen seine Geliebte
in der Bundesrepublik Deutschland. Während Rita
eigentlichnicht will, um die DDR zuverlassen
1. BeschreibenSiedie Art der
Konflikte von Rita im Roman Der
GeteilteHimmelerlebt.
2. BeschreibenSiedieUrsachen
von Konflikten von Rita im Roman Der
GeteilteHimmelerlebt.
METHODEN
In dieser Studieverwendeten die Forscher pendeketan
PsychologieLiteratur. Forscher die folgendenRichtlinien,
dass die Forschungistnichtweitentfernt von dem Ziel:
1. Psychologische Ansatzbetont die Analysen der
LiteraturjedochDruck auf die inneren
Aspektean gewandt. In Bezug auf die inneren,
Schwerpunkt lag Charakterisierung o. Neben
der Analyse der Charakterisierung und
Disposition, eineschneidendeAnalyse der
wichtigstenThemenliterarischerWerke.
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2. In Bezug auf den Konfliktsowie die
BeziehungenzurCharakterisierung und
Storyline, benötigendarüberhinausForschung.
Bei der Analyse des Konflikts muss man
sehen, obes in demKonflikt in den
FigurenoderSituationen, die
außerhalbsindTritt.
ERGEBNISSE UND DISKUSSION
Interne KonfliktedurchCharakterGeschichtenerlebt:
Konflikt in die auftritt, kontinuierlich Make-Rita will
seinLeben fallen von oben auf den Waggons am Ende.
Interne Konflikte von Rita Blick der Trauer, Enttäuschung
und Verzweiflungsieerlebterlebt. Die Ursache der
Traurigkeit und Enttäuschung, von Rita erlebt Weil (1) die
Erwartungen und Wünschenichterfülltwerden, (2) der
KonfliktzwischenzweiWünsche, Überzeugungen,
verschiedeneOptionen (3) die Spannungen, die
ausgedrücktwerden. Der interne
KonfliktisteinegeistigeAktivität, die in einer Person ist.
ExterneKonflikterlebt Geschichte Charakteresind oft
TrittaufgrundMeinungsverschiedenheitenmit Manfred
Liebhaber. Rita positive Wahrnehmung der
sozialistischenGesellschaftunterscheidetsich von der
Denkweise, die Manfred
zynischsozialistischenGesellschaftmendang.
Von obenbeschriebeneäußereKonfliktezeigt,
dassexterneKonflikt von Rita erlebte, war, alsernichtmit
Manfred zustimmen. AndereGründeKonflikt von Rita
sowieaufgrund der Spannungen, die ausgedrücktwerden und
BewertungenihrerInterdependenzstehtimEinklangmit der
Stellungnahme des Chandra (1992: 30) erlebt.
Spannungengezeigtwerdengereizt und
wütendStimmunggegen Manfred Rita sindzynisch und
respektlosgegenüberanderen, vorallemBewertungen, die
glauben, dasssozialistischeMeternagel, Schwarzenbach und
Wendland.
EbenfallsInterdependenz die Ursachefür die
externeKonflikt von Rita erlebtwerden. Rita Abhängig von
Manfred daherkannernicht an ihn, obwohl Manfred
unangenehmzu Rita.
FAZIT
Form des KonfliktsmitErfahrung in der Rita
CharakterGeteilte Roman Der HimmelgibteszweiArten von
internenKonflikten und externenKonflikten. Der
Interessenkonflikt, der auftritt, kontinuierlich Make-Rita
will seinLebendurchSturz von der Spitze der
Waggonszubeenden. SpitzenexternenKonflikts von Rita mit
Manfred erfahrenwird, wenn Manfred Beschlossen, RDJ
verlassen, um in West-Deutschland zubewegen.
Ratschläge
EineStudieüber die Literatur, kannvorallem der
Roman nichtnur von seinemKonfliktgesehenwerden,
aberesgibtvieleandereElemente, die
dienächsteStudieMaterialienseinkann.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) jenis  konflik yang dialami tokoh Rita dalam Novel Der
Geteilte Himmel Karya Christa Wolf (2) Penyebab konflik yang dialami tokoh Rita Novel Der Geteilte Himmel Karya
Christa Wolf.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Der Geteilte Himmel Karya Christa Wolf.  Data
dianalisis menggunakan metode pendekatan psikologi sastra yaitu menganalisis konflik dengan melihat apakah konflik
itu terjadi dalam di tokoh atau situasi yang berada diluar dirinya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode baca
catat yaitu Mencatat kata, kalimat, paragraf dan percakapan yang telah ditentukan. sebagai indikasi adanya peristiwa
konflik
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) jenis konflik yang dialami tokoh Rita terdiri dari dua macam yaitu
konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal yang dialami  Rita berupa konflik dalam diri. Sedangkan konflik
eksternal yang dialami tokoh Rita berupa konflik dirinya dengan tokoh lain seperti Manfred, ibu dan tantenya. (2)
penyebab terjadinya konflik yang dialami Rita dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu : tidak terpenuhinya harapan,
Adanya ketidakselarasan aktivitas-aktivitas. Adanya gangguan yang aktual atau dispersepsi dan  adanya saling
ketergantungan.
Kata Kunci : Konflik , Rita , Der Geteilte Himmel Karya Christa Wolf
Abstract
The purpose of this research are to describe : (1) kind of conflicts, that happened in main character of the story
Rita (2) the causes of conflicts that happened to Rita.
The data source of the research is Der Geteilte Himmel by Christa Wolf . it used  literary psychology for analysis
the data. The way is finding weather the conflicts come from internal or external cause. It used read and recording
technique to collect the data, which note the words, sentences, paragraph and conversations that indicates conflict.
The results of the research are (1) there are two Kinds of conflicts in the main character of the story Rita, they
are external and internal conflict. Internal Conflict is conflict that happen in Rita against herself. External conflict
happened between Rita and Manfred, her mother and her aunt. (2)it’s caused because of some aspects : The
willingness didn’t come true, the contrast of activities. There is actual disruption   or different perceptions and
interdependence.
Key Words : Conflict , Rita , Der Geteilte Himmel by Christa Wolf
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rita sebagai salah satu cerminan masyarakat RDJ
(Jerman Timur). Konflik utama internal biasanya
dialami oleh tokoh utama.  Rita Seidel merupakan
tokoh utama dalam Novel Der Geteilte Himmel yang
berpandangan positif terhadap masyarakat sosialis. Hal
ini tidak sejalan dengan pemikiran Manfred
kekasihnya. pelajar  Rita Seidel dilemma dalam krisis yang
tengah dialaminya. Ketika  kekasihnya Manfred
memilih untuk menetap di Jerman barat, Rita harus
memutuskan apakah dia tetap tinggal di RDJ atau
menyusul kekasihnya di Jerman Barat. Sedangkan Rita
sendiri sebenarnya tidak ingin meninggalkan RDJ.
1. Mendeskripsikan  jenis
konflik yang dialami Rita dalam novel Der
Geteilte Himmel.
2. Mendeskripsikan penyebab
konflik yang dialami Rita dalam novel Der
Geteilte Himmel.
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METODE
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
pendeketan psikologi sastra. Peneliti menggunakan
pedoman kerja sebagai berikut agar penelitian tidak
jauh menyimpang dari kitah awal :
1. Pendekatan psikologis menekankan analisis
terhadap keseluruhan karya sastra, Namun,
tekanan diberikan kepada segi intrinsik. Dari
segi intrinsik, yang ditekankan adalah
penokohan atau perwatakannya. Disamping
menganalisis penokohan dan perwatakan,
dilakukan analisis yang lebih tajam tentang
tema utama karya sastra.
2. Mengenai konflik serta kaitanya dengan
perwatakan dan alur cerita, harus pula
mendapatkan penelitian. Dalam menganalisis
konflik harus dapat dilihat apakah konflik itu
terjadi dalam di tokoh atau situasi yang berada
diluar dirinya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini menghasilkan Jenis konflik  yang
dialami tokoh Rita dalam Novel Der Geteilte Himmel Karya
Christa Wolf dan Penyebab terjadinya konflik yang dialami
tokoh Rita dalam Novel Der Geteilte Himmel Karya Christa
Wolf
Konflik internal yang dialami tokoh Rita : Konflik
dalam diri yang terjadi secara terus menerus membuat Rita
ingin mengakhiri hidupnya dengan cara jatuh dari atas
gerbong kereta. Konflik internal yang dialami Rita terlihat
dari perasaan sedih, kecewa dan tertekan yang dialaminya.
Penyebab timbulnya kesedihan dan kekecewaan yang
dialami Rita karena (1) harapan dan keinginannya tidak
terbenuhi,(2) pertentangan antara dua keinginan, keyakinan,
pilihan yang berbeda (3) adanya ketegangan yang
diekspresikan . Konflik internal merupakan merupakan
aktivitas batin yang ada dalam diri seseorang .
Konflik eksternal yang dialami tokoh Rita adalah
sering terjadi karena perbedaan pendapatnya dengan
Manfred kekasihnya. Rita yang berpandangan positif
terhadap masyarakat sosialis berbeda dengan cara berpikir
Manfred yang mendang sinis masyarakat sosialis.
Terlihat bahwa Konflik eksternal yang dialami Rita
adalah ketika ia tidak sependapat dengan Manfred.
Penyebab konflik eksternal yang dialami Rita juga karena
disebabkan adanya ketegangan yang diekspresikan  dan
adanya saling ketergantungan hal ini sejalan dengan
pendapat Chandra (1992:30). Ketegangan yang
diekspersikan berupa perasaan jengkel dan marah  Rita
terhadap Manfred yang bersikap sinis dan tidak menghargai
orang lain terutama orang-orang yang berpandangan sosialis
yaitu Meternagel, Schwarzenbah dan Wendland.
Saling ketergantungan juga menjadi penyebab
terjadinya konflik eksternal yang dialami Ruta. Rita
tergantung pada Manferd oleh karena itu Ia tidak bisa jauh
darinya meskipun Manfred bersikap tidak menyenangkan
terhadap Rita begitu juga sebaliknya.
PENUTUP
SIMPULAN
Wujud konflik yang dialami tokoh Rita dalam Novel
Der Geteilte Himmel ada dua macam yaitu konflik internal
dan konflik eksternal. Konflik dalam diri yang terjadi secara
terus menerus membuat Rita ingin mengakhiri hidupnya
dengan cara jatuh dari atas gerbong kereta. Puncak konflik
eksternal yang dialami  Rita dengan Manfred adalah ketika
Manfred memutuskan pergi meninggalkan RDJ untuk
pindah ke Jerman barat.
SARAN
Penelitian terhadap karya sastra khususnya novel tidak
hanya dapat dilihat dari konflik nya saja, namun masih
banyak unsur lain yang dapat menjadi bahan kajian
penelitian berikutnnya.
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